


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’s Book of Poems Syuho 
tekifu ﹃秋篷笛譜﹄
79
野村篁園の詞集﹃秋篷笛譜﹄について︵陳︶
?
?
?：野村篁園︵一七七五︱一八四三︶是日本江戶時代
的代表性詞人之一，在幕府最高學府昌平坂学問所執教多年，所留下的一百六十六首詞作全數收錄在其詞集︽秋篷笛譜︾之中。本論文對︽秋篷笛譜︾從書名由來、創作時期、所用詞牌、填詞時所參考的書籍、題材與其創作情境等進行了分析與考察。篁園的詞多數是在晚年與弟子們集會時所作，所用詞牌不拘長短而多樣，認同︽詞綜︾中以朱彞尊為首的浙西詞派 審美，以南宋詞人為範本進行創作，追求淡雅的境界。篁園利用學問所的藏書以及自己本身對文學與學問的追求，終能留下值得後世評價的佳作。
???：野村篁園
　
秋篷笛譜
　
填詞
　
江戶時代
　
詞集
